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424. Abide with me ... R. Dunstan 3d. 
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247. All nations whom B. Luard Selby 4d. 
I13. All they that trust ... Dr. Hiller 8d. 
30. All Thy works ... EH. Thorne 3d. 
475. All Thy works J. Barnby 6d. 
503. All Thy works G. H. Ely 4d. 
9. All ye who weep ... ... Gounod 3d. 
261. And all the people saw J. Stainer 6d. 
229. And it was the third hour Elvey 4d. 
485. And Jacob was left alone J. Stainer 6d. 
357. And the wall of the city Oliver King 3d. 
402. And when the day of Pentecost 
C. W. Smith 3d. 
228. Art thou weary ... C. H. Lloyd 6d. 
311. Asllive, saith the Lord E.T. Chipp 3d. 333. As it began to dawn Ch. Vincent 3d. 
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24. As the hart pants (s.S.T.B.) Gounod 3d. 
24*. Ditto (T.T.B.B.) Gounod 3d. 
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15o0. Awake up, my glory M. Wise 3d. 
212. Be glad, O ye righteous H. Smart 4d. 
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349. Behold, how good (A.T.T.B.) 
A. J. Caldicott 3d. 
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77. Blessed are they ... W. H. Monk 3d. 
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390. Blessed are they A. W. Batson 3d. 
15. Blessed be the God S. S. Wesley 4d. 
183. Blessed be the Lord Dr. Heap 6d. 
331. Blessed be the Lord God of Israel 
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400. Blessed City, Heavenly Salem 
A. C. Fisher 4d. 
262. Blessed is He ... C.H. Lloyd 8d. 
284. Blessed is He F. E. Gladstone 2d. 
292. Blessed is he ... A. C. Mackenzie 4d. 
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Rev. E. V. Hall 3d. 
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445- 
Cleanse me, Lord G. F. Wrigley 3d. 
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334. Come, ye faithful Rev. E. V. Hall 3d. 
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R. H. Legge 3d. 
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Rev. H. H. Woodward 3d. 
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75. God said, Behold Sir G. Macfarren 6d. 
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342. God, that madest earth A. C. Fisher ad. 
344. God, who at sundry times J. H. Mee 4d. 
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5r7. Ditto ... J.,F. Bridge 4d. 
223. Great is Jehovah ... Schubert 4d. 
136. Great is the Lord ... Dr. Hayes 4d. 
237. Great is the Lord Sir F. Ouseley 6d. 
481. Great is the Lord ... B. Steane 3d. 
220. Grieve not the Holy Spirit Stainer 3d. 
427. Hail ! gladdening Light J. T. Field 2d. 
326. Hail, thou that art... A. Carnall 4d. 
499. Hallelujah, Christ is risen 
B. Steane 3d. 
382. Hallelujah ! the Light hath shined 
Oliver King 3d. 
173. Happy is the man ... E. Prout 8d. 
487. Hark the glad sound E. V. Hall 3d. 345. Hark, the herald angels sing 
Rev. E. V. Hall 3d. 
444. Hark! what news the angels bring 
O. King 3d. 
404 Harvest Hymn ... F. Tozer 2d. 
377. Have mercy upon me KellowJ. Pye 3d. 
401. Have mercy upon me J. Shaw 3d. 
389. Hear me when I call T. Distin 2d. 
146. Hear my prayer . C. Stroud 4d. 
339. Hear my prayer Mendelssohn 4d. 
442. Hear my words, ye people 
C. H. H Parry 8d. 
310o. Hear, O God ... A. Friedliinder 6d. 
138. Hear, O heavens P. Humphreys 3d. 
94. Hear, O Lord Sir John Goss 2d. 
139. Hear, O Lord C. King 2d. 162. Hear, O Lord Sir F. Ouseley 4d. 
203. Hear, O Thou Shepherd Dr. Clarke 4d. 
376. Hide not Thy face Kellow J. Pye 2d. 
330. Holy Ghost to earth descending, 
Ludmila .. 
....... 
DvorAk 4d. 
Iri. Holy, holy, holy ... Dr. Crotch 3d. 
246. Ho! every one ... G.C.Martit 4d. 
366. Ho! every one J. M. Crament 4d. 
412. Honour the Lord ... J. Stainer 4d. 
129. Hosanna .... ....O. Gibbons 3d. 
43. Hosanna ... Sir G. A. Macfarren 3d. 
26o. How beautiful are the feet Handel 3d. 
321. How excellent is Thy loving 
kindness F. H. Cowen 6d. 
373. How long wilt Thou Oliver King 2d. 
104. How lovely are ... Spohr 8d. 
268. I am well pleased J. Rheinberger 3d. 
120. I beheld, and lo ... Dr. Blow 6d. 
280. I beheld, and lo ... ... Elvey 6d. 
496. I came not to call the righteous 
C. Vincent 3d. 
207. I cried unto the Lord Dr. Heap 4d. 
168. I desired wisdom ... J. Stainer 6d. 
230. I did call upon the Lord Pattison 4d. 
117. 1 have set God ... Dr. Blake 6d. 
130. 1 have set God ... J. Goldwin 3d. 
420. I have set God Hamilton Clarke 4d. 122. I have surely built ... Dr. Boyce 4d. 
219. I have surely built T. T. Trimnell 4d. 
396. I heard a voice Sir John Goss ad. 
403. Inmy Father'shouseJ. M. Crament 3d. 
338. In the fear of the Lord J.V. Roberts 3d. 
17r. I saw the Lord ... J. Stainer 6d. 
114. I was glad... ... T. Attwood 4d. 
32. I was glad ... ... Sir G. Elvey 3d. 
79- I was glad ... ..C. E. Horsley 6d. 
379, I was glad ... T. T. Trimnell 4d. 
119. I was in the spirit ... Dr. Blow 6d. 
205. I will alway give thanks Dr. Clarke 3d. 
73. 1 will cry unto God Dr. Steggall 3d. 
502. I will extol Thee C. M. Hudson 4d. 
29. I will give thanks ... J. Barnby 4d. 
156. I will give thanks ...E. J. Hopkins 6d. 
225. I will go unto ...Dr. Gauntlett 2d. 
437. I will greatly rejoice 
W. A. C. Cruickshank 4d. 
195. I will lay me down... H. Gadsby 2d. 
209. I will lay me down... Dr. H. Hiles 3d. 
495. I will lay me down A. C. Edwards 3d. 
126. I will love Thee, O Lord J. Clark 4d. 
394. I will love Thee, O Lord my 
strength ... Matthew Kingston 4d. 
78. I will magnify Thee J.B. Calkin 4d, 
27. I will magnify Thee SirJohn Goss 3d. 
153. 1 will magnify Thee ... J. Shaw 3d. 
405. I will magnify Thee ... O. King 4d. 
154. I will mention ... Sir A. Sullivan 6d, 
519. I will open rivers ... E. Pettman 3d. 
371. Iwill set Hisdominion H.W.Parker 4d. 
ioo. I will sing a new song Dr. Armes 8d. 
134. I will sing of Thy power Greene 4d. 
I92. I will sing unto the Lord Wareing 3d. 6. I will wash my hanas E.J. Hopkins 3d. 
53. If we believe that Jesus died Goss 3d. 
453. If ye love Me H. W. Wareing 3d. 
4?9. If ye then be risen M, B. Foster 3d. 
58. If ye then be risen ... Dr. Naylor 3d. 
61. In Christ dwelleth Sir John Goss 3d. 
102. In sweet consent ... E. H.Thorne 3d. 
278. In that day ... ... Sir G. Elvey 8d. 
33. In Thee, O Lord ... B. Tours 3d. 
148. In Thee, O Lord ... J. Weldon 3d. 
385. In Thee, O Lord S. C. Taylor 3d. 
282. In the Lord ... Sir R. Stewart 6d. 
467. Is it nothing to you M. B. Foster 3d. 
91. It came even to pass Ouseley 4d. 
i8o. It is a good thing ... J. Barnby 6d. 
231. It is a good thing T.M.Pattison 4d. 
215. It shall come to pass Dr. Garrett 6d. 
397. Jesu, lover of my soul ...F. Iliffe 2d. 
455. Jesus Christ is risen Oliver King 4d. 
7. Judge me, O God ... Mendelssohn 4d. 
179. King all glorious ... . Barnby 6d. 
37. Lead, kindly Light... . Stainer 4d. 
425. Lead, kindly Light... R. Dunstan 3d. 
132. Let God arise ... Dr. Greene 6d. 
375. Let God arise T. T. Trimnell 4d. 
346. Let my complaint ...E. H. Thorne 3d. 
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519. I will open rivers in high places 
.. 
, 3d. 
520. O give thanks unto the Lord Bruce Steane 3d. 
521. Praise, my soul, the King of Heaven .. 
.. E.V. Hall 3d. 
522. Hear, O Thou Shepherd .. .. T. A. Walmisley 4d. 
523. Remember, O Lord.. 
.., 
,, 4d. 
524. Behold, the days come . 
.... 
H. H. Woodward 4d. 
525. Sing unto God, O ye kingdoms .. Henry Purcell 2d. 
526. The Lord hath commanded Mendelssohn 4d. 
527. Mercy and truth are met together .. 
Stainer 3d. 
529. While shepherds watched . J. Barnby 4d. 
To be continued. 
NOVELLO'S PARISH CHOIR BOOK 
243. Cantate Domino and DeusMisereaturinE T. T. Tiimnell 4d. 
244. Benedictus in A .. .. .. .. .. John Goss 2d. 
245. Jubilate Deo inA .. ............ 2d. 
246. Te Deum laudamus in C .. .. .. .... ,, 2d. 
248. Te Deum laudamus in F .. .. .. .. .... 3d. 
249. Te Deum laudamus in D ..3d. 
250. Magnificat and Nunc dimittis in B flat George C' Martin 6d. 
251. Nicene Creed .. .. .. .. John Stainer 2d. 
253. Magnificat and Nunc dimittis in D .. .. . T. Field 3d. 
254. Benedictus in A Sir John Goss 3d. 
255. Te Deum laudamus (4th Series). (Greg. Tones) J. Stainer 3d. 
257. Hymn, " Through the day Th\ love has spared us " J.Tilleard 2d. 
258. Magnificat and Nunc dimittis in E .. Sir George Elvey 6d. 
259. Magnificat and Nunc dimittis . .. A. H. Littleton 3d. 
260, Magnificat and Nunc dimittis (Ist Series). (Greg. Tones) 
J. Stainer 3d. 
To be continued. 
NOVELLO'S SHORT ANTHEMS. 
45. Ponder my words, O Lord .. Arnold D. Culley 
idd. 
46. Jesu, Who from Thy Father's Throne . F.C.Woods 3d. 47. Have mercy upon me, O God ...... F. White Id. 
48. Jesu, word of God (Ave Verum) . .. 
,, ~d. 
49. Shew me Thy ways, O 
Lord 
J.'V. 
Roberts 3d. 
50. The Lord opened the doors of Heaven F. C. Woods I4d. 
5I. Watch ye and pray...... G. R. Vicars 2d. 
52. The path of the just ...... J. V. Roberts Iud. 
53. O Lord, correct me .. ... James Coward Ird. 
54.I will arise ........ Charles Wood Iid. 
55. The Angel ofthe Lord .. .. .. ...Alan Gray I d. 
56. Jesu, Saviour, I am Thine .. .. .. Bruce Steane I .
57. O Lord, Who hast taught us .. A. G. Iggulden ijd. 
58. Almighty and Everlasting God John Stafford Smith Iid. 
59. Come, let us worship ...... ..Palestrina d. 
To be continued. 
THE MUSICAL TIMES (Secular). 
602. Shine on, O moon .. .. .... Michael Watson. 
604. Wanderer's Night Song .. .. .... Charles Wood. 
607. Two Cupids .. .... .. .. A. Wellesley Batson. 
6o8. A lover's counsel .. .. .... Frederic H. Cowen. 
61o. In a drear-nighted December .. .. .. G. A. Macfarren. 
611. Soldier, rest ! thy warfare o'er .. .. Hamish MacCunn. 
. I love my Jean .. .. .. .. George J. Bennett. 
613. It was a lover and his lass (Morley) .. .. J. F. Bridge. 
615. Blow, ye gentle breezes, blow .. J. Christopher Marks, Junr. 
616. O'er the woodland chace ...... Herbert W. Wareing. 
619. Ballad of Earl Haldan's daughter . .. Robin H. Legge. 
620. Softly the moonlight .. .. .. .. .. F. Iliffe. 
623. Spring.. .. .. .. .. .. Frederic H. Cowen. 
626. The shades of night ... .. .. .. J. Varley Roberts. 
627. Now the wearied sun declining .. .. .. ..R. F. Lloyd. 
630. Under the greenwood tree James Shaw. 
631. Autumn J. Booth. 
632. A Shadow .. .. .. .. .. Jacques Blumenthal. 
Price Three-Halfpence each. 
NOVELLO'S PART-SONG BOOK. 
73o. The Shepherd's waking .. .Eaton Faning 3d. 
731. Cherry ripe .. ...... ..S. P. Waddington 3d. 
732. Mary Morison .......... G.H. Ely 3d. 
733. Viva Sempre ......o Baldassare Donato 2d. 
734. Chi la gagliarda ,, ,, 3d. 735. Soft, soft wind .......... J.R. Dear 2d. 
736. Lie down, poor heart F. C. Woods 3d. 
737. How sweet the moonlight sleeps.. .. D. Emlyn Evans ijd. 
738. A red, red rose ...... .. J. Varley Roberts 2d. 
739. I prithee send me back my heart . , ,, 3d. 
740. Evening Hymn. 
...... 
Jacques Blumenthal 3d. 
741. Gather ye rosebuds.. .... ,, ,, 4d. 
742. The loyal Lover ...... .. .. 3d. 
743. The Butterfly 
,, 
,, d. 
745. The Song of Victory (King Arthur) .. Henry Purcell 4d. 
To be continued. 
THE ORPHEUS (New Series). 
274. Sunset .. .. ........ Percy Pitt 3d. 
275. When fierce conflicting passions S. S. Wesley 8d. 
276. Come to me, dreams of heaven .. Herbert W. Schartau 4d. 
277. To a kiss............ W. Beale 2d. 
278 The rook sits high .. ........ King Hall 4d. 
279. Bacchanalian Song .. Hamilton Clarke 4d. 
280. Cradle Song .. Arthur Stenz 2d. 
281. To Phcebe ........ J. Frederick Bridge 3d. 
282. One by one .. Marie Wurm 2d. 
283. Not a drum was heard .. .. .. A. M. Goodhart 6d. 
284. At that dread hour (Faith) S. S. Wesley 6d. 
285. The Ivy .. C. Lee Williams 3d. 
286. A red, red rose .. .. J. Varley Roberts 2d. 
288. I prithee send me back my heart ,,., 4d. 
289. What care I how fair she be Jacques Blumenthal 4d. 
292. The Flirt .. ..... .. .. .. J. F. Bridge 3d. 
To be continued. 
NOVELLO'S COLLECTION OF 
TRIOS, QUARTETS, &c. 
FOR FEMALE VOICES. 
296. Hymn to nature L. Streabbog 3d. 
297. Dickory, dickory, dock 
.. 
.. Herbert W. Schartau 3d. 
298. Whither away? .. C. Villiers Stanford 8d. 
299. Summer .. Hamilton Clarke 4d. 
300. To the woods .... .. 
.. 
,, ,, 4d. 
301. Noble be thy life Beethoven 3d. 
302. So the world goes round . ..... Marie Wurm 2d. 
303. Softly the moonlight .. F. Iliffe 3d. 
304. You stole my love (arranged by F. Maxson) W. Macfarren 2d. 
305. Moonlight Hamilton Clarke 4d. 
306. The Snow ........... E. Elgar 6d. 
307. Fly, singing Bird 6..d. 
308. To-day and to-morrow 
. 
Hamilton Clarke 4d. 
To be continued. 
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